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Также одним их критериев успешной реализации проекта будут наличие 
желание у клиентов продолжать занятия канистерапией. 
 
«Электронное портфолио вашего ребенка» 
Аннотация проекта 
© Г.К. Исмагилова, Д.Р. Халиуллина 
БашГУ, Уфа 
 
Проблема сиротства детей в современной России стоит довольно остро. 
Несмотря на отсутствие войн и довольно прочную экономическую ситуацию в 
стране, количество таких детей заметно увеличивается, что является важным 
основанием для решения сложившейся социальной проблемы. Согласно 
официальной статистике в России на 01.01.2014 года -630 743 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Наш проект напрвлен на снижение 
социальной напряженности в данной сфере, в сфере решения проблем детей-
сирот. 
Ученые педагоги, психологи утверждают, что ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, 
атмосфере счастья, любви, понимания. Известный педагог В.А. Сухомлинский 
отмечал: «Главный замысел и цель семейной жизни - воспитание детей. 
Главная школа воспитания - это взаимоотношения мужа и жены, отца и 
матери.»  
Каждый ребенок в нашей стране имеет право на такой уровень жизни, 
который бы соответствовал стандартам для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье может быть реализовано в двух случаях: если 
сохраняется благополучная кровная семья и, если в соответствии с 
законодательно закрепленными стандартами создается новая, заменяющая ее, 
семья.  
Наш проект «Электронное портфолио вашего ребенка» позволит заочно 
знакомить будущихусыновителей с их потенциальными детьми, пока 
находящимися в детских домах и приютах, исключая травмирующую для детей 
ситуацию, когда желающие усыновить ребенка знакомятся с ним, но не берут в 
семью. Будущие родители смогут узнать о нем из трех видеорубрик - «Мои 
документы», «Мои фото», «Обо мне», в каждой из которых сам ребенок 
рассказывает о себе, а также о нем рассказывают его воспитатели, педагоги, 
врачи и друзья. 
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Информационная карта проекта «Электронное портфолио вашего 
ребенка» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Вильданова Гюзель Булатовна 
География проекта  Республика Башкортостан, г.Уфа 
 
Срок реализации проекта  
12 месяцев 
 
01.11.2016 
 
01.11.2017 
 
Краткая аннотация проекта 
  
Проект «Электронное портфолио вашего 
ребенка» позволяет заочно знакомить 
усыновителей с их потенциальными детьми, 
находящимися в детских домах и приютах, 
исключая травмирующую для детей 
ситуацию, когда желающие усыновить 
ребенка знакомятся с ним, но не берут в 
семью. Будущие родители смогут узнать о 
нем из трех видеорубрик - «Мои 
документы», «Мои фото», «Обо мне», в 
каждой из которых сам ребенок 
рассказывает о себе, а также о нем 
рассказывают его воспитатели, педагоги, 
врачи и друзья. 
Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
Пока в Уфе будут сироты, наш проект будет 
актуальным. Проект направлен на снижение 
остроты проблемы сиротства в городе Уфа. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Семьи, желающие усыновить детей из 
детского дома. 
Дети-сироты г.Уфы 
Основная цель проекта 
 
Уменьшить количество детей, которые 
остались без попечения родителей.  
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Задачи проекта 
 
1. Связаться с администрациями детских 
домов и социальных приютов г. Уфы.  
2. Изучить Федеральный Закон РФ №44-
ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей» 
3. Снять видеофильм о каждом ребенке 
4. Создать полноценный банк данных о 
детях-сиротах, оперативно пополняемого 
информацией и неустаревающего, то есть 
создание электронных портфолио с 
качественными фотографиями, 
видеоматериалами о жизни каждого ребенка, 
посвященным его учебе, интересам, 
талантам, с отзывами друзей, воспитателей. 
5. Создать баннеры для наружной 
рекламы в городе, используя готовые фото и 
видеоматериалы. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
1. Поездка в детский дом. 01.11.2016 
2. Составление договора с администрацией приюта. 07.11.2016 
3. Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
4. Видеосъемка и монтаж фильма о ребенке. 
08.11.2016-
05.12.2016 
5. Заключительный этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
6. 
Создание официального сайта и выкладывание 
готового видео-портфолио на сайт, согласно 
Федеральному Закону РФ №44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей». 
06.12.2016 – 
9.01.2017 
7. 
Создание баннеров.  
 
12.01.2017-
20.01.2017 
Ресурсное обеспечение Кадровые ресурсы проекта  
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Смета расходов 
проекта  
 
Лидеры проекта – Исмагилова Гузель и 
Халиуллина Дина – студентки 3 курса 
БашГУ факультета философии и социологии.  
 
Руководитель проекта – Вильданова Гюзель 
Булатовна, д.филос.н., профессор кафедры 
социальной работы. 
 
Партнеры проекта - Студенческий клуб 
«Дискус+» и Объединенный совет 
обучающихся БашГУ. 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ. 
АНФСО «Воркаут-Башкортостан» 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
- 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
250 000 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
200 000 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, рублей (указать источник 
финансирования) 
«Ак тирма» республики Башкортостан, 
Региональная Башкирская общественная 
организация – Центр национальной культуры 
50 000 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных 
источников, рублей (указать источник 
финансирования) 
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№ 
Материально-
технические ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 
Наем профессионалов для 
сьемки и монтажа 
видеоматериала 
50 000 1 50 000 
2 Создание сайта 15 000 1 15 000 
3 Расходы на транспорт 25 000  25 000 
4 Баннеры  150 000  150 000 
5 Канцтовары 10 000  10 000 
 ИТОГО: 250 000  250 000 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Проект будет считаться реализованным, когда:  
1) будет создан банк данных, который будет активно пополняться 
новыми портфолио детей; 
будет устроен в семью хотя бы один ребенок. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Руководитель проекта – Вильданова Гюзель Булатовна, д.филос.н., 
профессор кафедры социальной работы. 
 
«Амгаланта: благополучие и процветание»  
Аннотация проекта 
©Д. Чен, С.Б.  Будаева, К.А. Горбачева 
БГУ, Улан-Удэ  
 
Семья была, есть и  всегда будет важнейшей  средой формирования 
личности и главнейшим институтом воспитания. Семья  является основным 
институтом социализации ребенка. От нее  во многом зависит то, как  идет 
физическое, эмоциональное и  социальное развитие человека на  протяжении  
всей жизни.  
В Законе «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Республике Бурятия» закреплено, что многодетная семья – это семья, 
имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до 
восемнадцатилетнего возраста. 
По уровню  рождаемости Республика Бурятия занимает шестое место 
среди субъектов Российской Федерации. Ежегодно количество многодетных 
